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SILABO DEL CURSO GESTIÓN DE CAPITAL HUMANO 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 
Carrera Profesional ARQUITECTURA Y GERENCIA 
DE PROYECTOS 
Ciclo 8 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19/12 Requisitos: 110 CRÉDITOS APROBADOS. 
Créditos: 3 
Horas: 6 
 
II. SUMILLA:  
El presente curso es de naturaleza teórico-práctico y está orientado a lograr que el estudiante de Arquitectura y Gerencia Proyectos 
conoce, aplica e integra los conceptos fundamentales vinculados a la gestión del capital humano en la actualidad, en el marco de 
las organizaciones y de los diferentes procesos y herramientas que pueden ser útiles para una conducción eficaz de los mismos. La 
Gestión humana juegan un papel importante para lograr los objetivos empresariales, por lo tanto se hace necesario que un Arquitecto 
tenga un vínculo con  la gestión de empresas adquieran una visión integral de la gestión del capital humano y conocimientos, para 
ejercitar las técnicas y habilidades específicos de cada área para un servicio profesional eficiente. Los principales temas son: cultura 
y clima laboral, procesos para atraer, retener, desarrollar y motivar el personal y compensación laboral. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al terminar el curso, el estudiante expone un trabajo aplicativo, en el cual demuestra su capacidad (análisis) de la Gestión del Capital 
Humanos en las organizaciones estatales y privadas de la Región La Libertad y propone soluciones de mejora éticas en base 
conocimientos, técnicas y los procedimientos fundamentales en el diseño y aplicación de las mejores prácticas del Recurso Humano. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM CONTENIDOS 
I 
 
 
BASES DE COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL E 
INTRODUCCIÓN EN GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO. 
Al finalizar la unidad, el estudiante elabora un informe de análisis de 
cultura organizacional y clima laboral de una empresa. 
1 
Introducción a las Organizaciones y 
Recursos Humanos. 
2 Cultura Organizacional. 
3 Gestión del Clima Organizacional. 
4 
Proceso metodológico del análisis y 
descripción de puestos 
II 
 
 
SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS PARA RETENER Y 
DESARROLLAR LAS PERSONAS. 
Al terminar la unidad el estudiante desarrolla el proceso y plan de 
capacitación para una empresa del medio. 
5 Proceso de headhunting. 
6 Métodos de evaluación de desempeño. 
7 
El rol de RRHH en la evaluación de 
desempeño. 
8 
Retroalimentación constructiva 
EXAMEN PARCIAL 
III 
 
 
DESARROLLO DE TALENTO EN LAS ORGANIZACIONES. 
Al finalizar la unidad el estudiante explica diferentes formas del 
manejo de las relaciones laborales y el proceso de la evaluación de la 
gestión del capital humano reconociendo indicadores cuantitativos y 
cualitativos de buen funcionamiento de la gestión. 
9 
Planes de carrera y de sucesión 
10 
Sueldos y salarios. 
11 
Método de Valuación de puesto. 
12 
Estructura del manual de valuación de 
puestos de trabajo 
IV 
 
 
RELACIONES LABORALES. 
Al finalizar la unidad el estudiante explica las diferentes 
denominaciones en donde ha sido orientado las condiciones entre la 
organización y los colaboradores,  
13 Generalidades del conflicto 
14 Método para la solución de conflictos  
15 Técnicas de mediación.  
 
 
16 
Arbitraje. 
EXAMEN FINAL 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
 
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre Presentación de ejercicios  
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre  Desarrollo de examen 
T2 * 12 17 noviembre  Presentación de informes 
T3 * 15  08 diciembre  Presentación de informes 
Examen Final 20% 16 13 diciembre   
Evaluación Sustitutorio ----- 17 20 diciembre   
 
 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO [URL] 
1 ISBN:9781615022694 Idalberto Chiavenato 
Gestión del Talento Humano 
e-book 
2008 
 
 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
----- ------- 
 
C. MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
